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1. L'essai d'Anthony Blunt 
pour le catalogue de l'ex­
position Poussin qu'i l 
contribua à organiser à 
Rome en 1977 s' intitule 
par exemple « Poussin and 
Rom « ; c'est également 
ce même titre, Poussin et 
Rome, que portent les 
actes publiés en 1996 du 
colloque qui eut lieu à 
Rome en 1994, à la 
Bibliotheca Hertziana et à 
la Villa Médicis ; la ques­
tion de la nationalité a déjà 
été posée par Jacques 
Thuillier dans les catalo­
gues des expositions de 
Rome et Dusseldorf, en 
1977­1978, mais aussi au 
début de sa monographie 
simplement intitulée 
Poussin présentée en 1994 ; 
enfin, dans le catalogue de 
l 'exposition Nicolas 
Poussin du Grand Palais, 
à Paris, en 1994, Richard 
Verdi analyse la i Situation 
de Poussin dans la France 
et l 'Angleterre des XVIII* et 
XIX" siècles i . 
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l o r s q u ' i l e s t q u e s t i o n d e N i c o l a s P o u s s i n — c e n ' e s t p a s p o u r r i e n q u e l ' o n t r o u v e à p l u ­
s i e u r s r e p r i s e s , d a n s la l i t t é r a t u r e c o n s a c r é e a u p e i n t r e , d e s t i t r e s a d o p t a n t d e s f o r m u l e s 
c o m m e Poussin and Rome, o u q u e c e r t a i n s e s s a i s s ' i n t e r r o g e n t s u r l a n a t i o n a l i t é d e l ' a r ­
t i s t e — « P o u s s i n , p e i n t r e f r a n ç a i s o u p e i n t r e r o m a i n ? » — q u a n d d ' a u t r e s a n a l y s e n t la 
« s i t u a t i o n d e P o u s s i n d a n s la F r a n c e e t l ' A n g l e t e r r e d e s x v m c e t x i x c s i è c l e s » ; i l n ' e s t 
d ' a i l l e u r s p a s f o r t u i t q u e c e s p u b l i c a t i o n s a i e n t v u l e j o u r d a n s l e c a d r e d e s m a n i f e s t a ­
t i o n s o r g a n i s é e s e n F r a n c e , e n A n g l e t e r r e e t e n I t a l i e e n 1 9 9 4 - 1 9 9 c à l ' o c c a s i o n d u q u a ­
t r e c e n t i è m e a n n i v e r s a i r e d e la n a i s s a n c e d u p e i n t r e 1 . 
M a i s P o u s s i n e t l ' A l l e m a g n e ? C e t t e a s s o c i a t i o n p a r a î t d ' a b o r d i n h a b i t u e l l e . C e r t e s e n 
A l l e m a g n e a u s s i l e p e i n t r e n ' e s t p a s t o t a l e m e n t i n c o n n u , e t il e s t m ê m e a p p r é c i é — d a n s 
u n c e r t a i n c a d r e — ; m a i s o n n e p e u t e n a u c u n cas c o n s i d é r e r q u ' i l j o u i t d e la m ê m e n o t o ­
r i é t é e t d u m ê m e p r e s t i g e q u ' e n F r a n c e ( sa t e r r e n a t a l e ) , e n I t a l i e ( sa p a t r i e d ' a d o p t i o n 
e t d e t r a v a i l ) o u m ê m e e n A n g l e t e r r e , p a y s q u i — à e n j u g e r p a r la b i o g r a p h i e d e l ' a r t i s t e 
­ n ' a u r a i t e n r é a l i t é a u c u n e r a i s o n d e s e m o n t r e r s u s c e p t i b l e e n m a t i è r e d e n a t i o n a l i t é , 
m a i s o ù l e s t e n t a t i v e s d ' a p p r o p r i a t i o n s o n t p e r ç u e s a v e c u n e s e n s i b i l i t é q u i a c o n d u i t 
P i e r r e R o s e n b e r g , p o u r l e c a t a l o g u e d e l ' e x p o s i t i o n l o n d o n i e n n e d e 1 9 9 c , à n e p a s i n t i ­
t u l e r sa c o n t r i b u t i o n « P o u s s i n , F r e n c h P a i n t e r » , m a i s à c h o i s i r la f o r m u l e p l u s n e u t r e 
d e « P o u s s i n a t t h e L o u v r e » p o u r n e p a s « c h o q u e r n o s a m i s b r i t a n n i q u e s » . 
Q u e l e p e i n t r e a i t f a i t l ' o b j e t , e n 1 9 9 4 - 1 9 9 5 , d e g r a n d e s e x p o s i t i o n s e t d ' i m p o r t a n t s 
c o l l o q u e s e n F r a n c e , e n I t a l i e e t e n A n g l e t e r r e , a l o r s q u ' a u c u n e f f o r t c o m p a r a b l e n ' é t a i t 
e n t r e p r i s e n A l l e m a g n e , s ' i n s c r i t d a n s l e m ê m e o r d r e d e s c h o s e s . E t si l ' A l l e m a g n e a v a i t 
f a i t d e m ê m e , a u r a i t ­ e l l e p u , p o u r u n e e x p o s i t i o n P o u s s i n , a d o p t e r u n e p o l i t i q u e d e p r o ­
m o t i o n c o m p a r a b l e à c e l l e d e la R o y a l A c a d e m y o f A r t s , à L o n d r e s , q u i n ' h é s i t a p a s e n 
1 9 9 5 à c i t e r u n a r t i c l e d e p r e s s e e x h o r t a n t a i n s i l e s v i s i t e u r s p o t e n t i e l s : « Y o u m u s t b e 
b l i n d , ill o r m a d n o t t o g o a n d s e e i t » ? O n p o u r r a i t lu i o p p o s e r O t t o G r a u t o f f d a n s l ' i n ­
t r o d u c t i o n d e sa m o n o g r a p h i e s u r P o u s s i n e n 19 14 ( la p r e m i è r e e n l a n g u e a l l e m a n d e , e t 
l a t o u t e p r e m i è r e q u i a i t c o m p o r t é u n c a t a l o g u e c r i t i q u e e t i l l u s t r é d e s œ u v r e s ) : 
« N i c o l a s P o u s s i n n e j o u i t p a s d ' u n e b o n n e r é p u t a t i o n e n A l l e m a g n e . . . N o u s p e n s o n s 
q u ' i l n e f a u t p a s l u i r e f u s e r la c o n s i d é r a t i o n , m a i s n o u s c r o y o n s a u s s i q u e n o u s n e p o u ­
v o n s n i l ' a i m e r n i l ' a d m i r e r s i n c è r e m e n t . E n F r a n c e , sa t e r r e n a t a l e , c ' e s t d i f f é r e n t » . 
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G r a u t o f f l i v r a d ' a i l l e u r s a u s s i t ô t u n e e x p l i c a t i o n à c e t t e r e l a t i o n d i f f i c i l e : « L e m a n ­
q u e d ' œ u v r e s o r i g i n a l e s d e sa m a i n d a n s n o s g a l e r i e s d e p e i n t u r e s . A l ' é p o q u e o ù sa r é p u ­
t a t i o n é t a i t a u p l u s h a u t , a u x v n e s i è c l e e t d u t e m p s d e W i n c k e l m a n n j u s q u ' à la p r e m i è r e 
d é c e n n i e d u x v m e s i è c l e , l ' A l l e m a g n e é t a i t m a t é r i e l l e m e n t é p u i s é e p a r l e s g u e r r e s r é p é ­
t é e s . O r , d a n s l e s p é r i o d e s d ' a c c a l m i e , s e u l s l e s p r i n c e s f o r t u n é s p u r e n t s e s o u c i e r d ' a c h e ­
t e r d e s œ u v r e s d ' a r t ; l e s A l l e m a n d s n ' a v a i e n t d o n c à l e u r d i s p o s i t i o n p o u r s ' i n i t i e r à l ' a r t 
d e P o u s s i n q u e l e s q u e l q u e s t a b l e a u x e n t r é s a u x v m c ' s i è c l e d a n s l e s g a l e r i e s d e s p r i n c e s 
é l e c t e u r s d e S a x e e t d e B a v i è r e , e t d a n s l e s c h â t e a u x d u r o i d e P r u s s e » . 
A p r è s t o u t , i l f a u t é g a l e m e n t r a p p e l e r q u ' e n F r a n c e a u s s i P o u s s i n a u r a d û s e f r a y e r 
u n c h e m i n a u p r è s d ' u n p u b l i c q u i l e j u g e a d ' a b o r d e n n u y e u x , p o u s s i é r e u x , p é d a n t e t a c a ­
d é m i q u e ( a u s e n s p é j o r a t i f ) — r a i s o n p o u r l a q u e l l e il f a l l u t a t t e n d r e i 9 6 0 p o u r q u e l e 
L o u v r e l u i c o n s a c r e p o u r l a p r e m i è r e f o i s u n e g r a n d e e x p o s i t i o n ; à p e i n e v i n g t a n s p l u s 
t a r d , e n 1 9 7 8 , a v a i t l i e u à D ù s s e l d o r f la p r e m i è r e r é t r o s p e c t i v e P o u s s i n e n A l l e m a g n e — 
b i e n s û r , c o m m e J ù r g e n H a r t e n , a l o r s d i r e c t e u r d e la K u n s t h a l l e , l e r e c o n n a i s s a i t d a n s 
l ' a v a n t ­ p r o p o s d u c a t a l o g u e a c c o m p a g n a n t c e t t e m a n i f e s t a t i o n , il n e s ' a g i s s a i t p a s d ' u n e 
i n i t i a t i v e p e r s o n n e l l e , m a i s p l u t ô t d e la r e p r i s e d ' u n e e x p o s i t i o n q u e l e L o u v r e a v a i t o r g a ­
n i s é e l ' a n n é e p r é c é d e n t e e n I t a l i e , e n h o m m a g e a u p e i n t r e B a l t h u s ( f i g . 1) q u i q u i t t a i t 
l a d i r e c t i o n d e l a V i l l a M é d i c i s à R o m e . E t g r â c e à B a l t h u s — g r a n d a d m i r a t e u r d e l ' a r t 
d e P o u s s i n — q u i a v a i t s o u h a i t é u n e t e l l e e x p o s i t i o n , l a K u n s t h a l l e d e D ù s s e l d o r f r é u s ­
s i t à c o m b i n e r s o n d o m a i n e d e p r é d i l e c t i o n — l ' a r t d u x x e s i è c l e — a v e c l a r é v é l a t i o n d e 
l ' œ u v r e d e P o u s s i n a u p u b l i c a l l e m a n d ( l ' e x p o s i t i o n p r é s e n t é e e n 1 9 7 7 à la V i l l a M é d i c i s 
é t a i t e n m ê m e t e m p s , c o m m e P i e r r e R o s e n b e r g l e c o n s t a t e a v e c s u r p r i s e d a n s l ' a v a n t ­
p r o p o s d u c a t a l o g u e i t a l i e n , la p r e m i è r e q u e l ' I t a l i e a i t c o n s a c r é e j u s q u ' a l o r s à N i c o l a s 
P o u s s i n ) . 
D a n s s o n e s s a i « P o u s s i n e t l ' A l l e m a g n e » p o u r l e c a t a l o g u e d e l ' e x p o s i t i o n d e 
D ù s s e l d o r f , A n t h o n y B l u n t j e t t e u n r e g a r d r é t r o s p e c t i f s u r la r é c e p t i o n e t l ' é t u d e d u m a î ­
t r e f r a n ç a i s e n A l l e m a g n e , e t i l n o t e q u e l e s p r i n c e s a l l e m a n d s n ' o n t « c o m m e n c é q u e 
v e r s la f i n d u XVIIIE s i è c l e à c o l l e c t i o n n e r d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n d e s œ u v r e s d e 
P o u s s i n » . Il c i t e c o m m e e x c e p t i o n s t r o i s t a b l e a u x . L e p r e m i e r e s t la Destruction du tem­
ple de Jérusalem, a u j o u r d ' h u i a u K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s é u m d e V i e n n e , c o m m a n d é p a r l e 
c a r d i n a l F r a n c e s c o B a r b e r i n i , n e v e u d u p a p e U r b a i n v u , e t r e m i s e n 1 6 3 8 a u c o m t e 
J o h a n n A n t o n v o n E g g e n b e r g , a m b a s s a d e u r d u S a i n t E m p i r e a u p r è s d ' U r b a i n V I I I , v r a i ­
s e m b l a b l e m e n t à t i t r e d e c a d e a u d e s t i n é à l ' e m p e r e u r F e r d i n a n d III ; e n j a n v i e r 1 6 3 9 , 
l ' a m b a s s a d e q u i t t a R o m e e n e m p o r t a n t c e p r é s e n t q u i f u t l e p r e m i e r t a b l e a u d e P o u s s i n 
à e n t r e r d a n s u n e c o l l e c t i o n d e l ' E m p i r e g e r m a n i q u e ( a t t e s t é p a r u n d o c u m e n t e n I 6 8 J 
a u c h â t e a u d e P r a g u e — m a i s a v e c u n e a t t r i b u t i o n e r r o n é e à J u l e s R o m a i n ! ) 2 . 
B l u n t m e n t i o n n e e n s u i t e u n t a b l e a u a n t é r i e u r c o n s e r v é a u j o u r d ' h u i a u N i e d e r s â c h ­
s i s c h e s L a n d e s m u s e u m d e H a n o v r e : VInspiration du poète (CAT. 1 2 2 ) , p e i n t s a n s d o u t e v e r s 
1 6 2 7 e t a t t e s t é u n e c i n q u a n t a i n e d ' a n n é e s p l u s t a r d c o m m e a p p a r t e n a n t a u d u c d e B r u n s ­
w i c k ­ L u n e b o u r g ; à p r o p o s d u s o r t r é s e r v é e n s u i t e a u t a b l e a u , B l u n t é c r i t : « L o r s q u e l e s 
p r i n c e s é l e c t e u r s d e H a n o v r e d e v i n r e n t e n 1 7 1 4 r o i s d ' A n g l e t e r r e , il f i t p a r t i e d e la c o l ­
l e c t i o n r é u n i e d ' A n g l e t e r r e e t d e H a n o v r e d o n t l e s p e i n t u r e s c i r c u l è r e n t s o u v e n t a v e c 
d ' a u t r e s o b j e t s p r é c i e u x e n t r e H a n o v r e e t L o n d r e s » . 
B l u n t c i t e e n f i n Le roi Midas devant Bacchus ( M u n i c h , A l t e P i n a k o t h e k ) , p e i n t s a n s 
d o u t e p a r P o u s s i n v e r s 1 6 2 8 - 1 6 2 9 , m a i s a c h e t é s e u l e m e n t e n 1 6 9 8 p a r l ' é l e c t e u r M a x 
E m m a n u e l d e B a v i è r e . B l u n t c l ô t a i n s i l e c h a p i t r e d e s P o u s s i n a c q u i s p a r d e s c o l l e c t i o n ­
# 
Fig. 2 Richard Collin, Portrait de Joachim von 
Sandrart, 1679-1680, gravure il lustrant la Teutsche 
Académie de Sandrart. 
3. Jane Costello, i The 
twelve pictures "ordered by 
Velasquez" and the trial of 
Valguarnera ». in : Journal 
of the Warburg and Cour-
tauld Institutes, XIII, 1950. 
p. 237-284. 
4. Ibid., p. 278 : i Un "qua-
drett ino d'un Rè Mida con 
altra figurina ignuda con 
sua Comice dorata di 
Monsù Posin" i. 
5. Voir Arthur Rudolf 
Peltzer (éd), Joachim von 
Sandrarts Académie der 
Bau-, Bild- und Mahlerey-
Kunste von 1675, Munich, 
1925, p. 19. Outre la possi­
bilité que le poète Georg 
Philipp Harsdorfer puisse 
en être l 'auteur, on se 
demande si Sandrart fina­
lement n'aurait pas pu 
rédiger lui­même cette bio­
graphie ­ il l'a en tout cas 
approuvée. Voir à ce sujet 
Peltzer, op. cit., 1925, 
p. 381, ainsi que Ivo Strie­
dinger, i Sandrart in 
Altbayern i, in : 
Forschungen zur Kultur- und 
iitteraturgeschichte 
Bayerns, Karl von 
Reinhardstbttner (éd.), III, 
1895, p. 33­47. ici p. 46. 
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o u t r e d e s t a b l e a u x c o m m e Y Empire de Flore d e P o u s s i n ( D r e s d e , G e m à l d e g a l e r i e A l t e 
M e i s t e r ; CAT. I 2 4 ) a c h e t é a u XVIII0 s i è c l e p a r le p r i n c e é l e c t e u r d e S a x e F r é d é r i c A u g u s t e I e r , 
d i t L e F o r t , la c o l l e c t i o n d e V a l g u a r n e r a c o m p r e n a i t a u s s i u n e c o p i e d e la c o m p o s i t i o n Le 
roi Midas devant Bacchus m e n t i o n n é e p l u s h a u t . E n e f f e t , a u c o u r s d u p r o c è s V a l g u a r n e r a , 
u n m a r c h a n d a s s o c i é à P o u s s i n , S t e f a n o R o c c a t a g l i a t a , d é c l a r a q u e l ' a c c u s é l u i a v a i t a c h e t é 
« u n a c o p i a . . . c o n a l c u n e f i g u r e , c h ' è la F a v o l a d e l R è M i d a , è d i B a c c o » , c e t t e i n f o r ­
m a t i o n f a i s a n t s u i t e à u n e a u t r e d é c l a r a t i o n s e l o n l a q u e l l e il a u r a i t é g a l e m e n t a c q u i s u n 
quadrettino o r i g i n a l d e m ê m e s u j e t m a i s d e c o m p o s i t i o n d i f f é r e n t e 4 . 
B i e n q u e sa Teutsche Académie n ' a i t p a r u q u e t r o i s a n s a p r è s la Vita d e P o u s s i n p a r 
G i o v a n P i e t r o B e l l o r i , S a n d r a r t p e u t ê t r e c o n s i d é r é ­ a p r è s G i u l i o M a n c i n i , m é d e c i n p e r ­
s o n n e l d u p a p e U r b a i n VI I I , e t l e s n o t e s b i o g r a p h i q u e s p l u t ô t p a r c i m o n i e u s e s e t p a s t o u ­
j o u r s f i a b l e s q u ' i l r a j o u t a e n 1 6 2 8 - 1 6 2 9 à s e s Considerazioni sulla Pittura — c o m m e le p r e ­
m i e r c h r o n i q u e u r q u i a i t p u , c o n t r a i r e m e n t à t o u s l e s a u t e u r s p o s t é r i e u r s , s u i v r e e t 
d é c r i r e l e j e u n e P o u s s i n d e s a n n é e s 1 6 2 9 a 1 6 3 ^ . E n d é p i t d e s o n m a n q u e d e f i a b i l i t é c o n ­
c e r n a n t la p r é t e n d u e c o m m a n d e d u r o i d ' E s p a g n e ( c e t é p i s o d e s e t r o u v e d e s u r c r o î t d a n s 
la b i o g r a p h i e d e S a n d r a r t , q u ' i l n ' a u r a i t p a s r é d i g é e l u i ­ m ê m e , m a i s q u i e s t a t t r i b u é e à la 
p l u m e d ' u n « c o u s i n e t d i s c i p l e » a n o n y m e ) 5 , sa c r é d i b i l i t é n ' e s t p a s m i s e e n d o u t e p a r a i l ­
l e u r s , d a n s la m e s u r e o ù ses i n f o r m a t i o n s ( n o t a m m e n t s u r la m é t h o d e d e t r a v a i l d e P o u s s i n ) 
s o n t c o r r o b o r é e s e t c o m p l é t é e s p a r d ' a u t r e s a u t e u r s . S a n d r a r t a a u s s i d o c u m e n t é sa 
c o n n a i s s a n c e d e l ' œ u v r e d e s o n a m i e t c o l l è g u e f r a n ç a i s p a r d e s d e s s i n s , c o m m e la f e u i l l e 
i n t é g r é e a u j o u r d ' h u i a u C o d e x i c o n . 3 6 6 d e la S t a a t s b i b l i o t h e k d e M u n i c h ( f o l . 1 0 9 , 
n" 71 ; f ig. 3) q u i t é m o i g n e d e l ' a t t e n t i o n q u ' i l p o r t a i t a u Massacre des Innocents ( C h a n t i l l y , 
m u s é e C o n d é ; f ig . 4 ) , a c h e v é p a r P o u s s i n e n 1 6 3 ^ s a n s d o u t e p e u a v a n t l e d é p a r t d e 
Fig. 3 Joachim von Sandrart, Le massacre des Innocents, 
vers 1635, dessin extrait du Codex icon. 366 ; Munich, 
Mûnchner Staatsbibliothek, fol. 109, n° 71. 
6. Voir Doris Wild, Nicolas 
Poussin - Leben, Werk, 
Exkurse, Zurich, 1980, 2 
vol., t. Il, p. 59, n° 59. 
7. Voir l 'hypothèse de 
Sibylle Ebert­Schifferer 
dans Poussin et Rome, 
1996, p. 342. 
8. On observe des * correc­
tions » analogues par rap­
port au modèle (dont San­
drart souhaite manifeste­
ment accroître la dimension 
dramatique et la brutalité) 
sur le fol. 70 du Codex, 
icon. 366, dessin intitulé 
Amour {sic .') virtuoso, dont 
la composit ion de base 
s'inspire également d'une 
œuvre de la main de Poussin 
{Vénus et Mercure). Ici aussi 
Sandrart accentue la vio­
lence du combat entre le 
satyre et Amour, en em­
pruntant deux éléments à la 
scène du relief de François 
Duquesnoy L'Amour sacré 
et l'Amour profane (Rome, 
Galleria Spada) : son Amour 
saisit au visage (comme le 
soldat du Massacre des 
Innocents) son adversaire 
gisant au sol, sans armes, 
et le frappe de surcroît 
avec son arc, alors que 
dans la composit ion de 
Poussin il se contente de 
tendre le poing. Le satyre 
attaqué pare le coup de 
son bras levé, alors que ce 
geste est seulement inter­
prété dans le dessin com­
me un geste de protect ion 
qui renforce encore sa 
position d' infériori té. Le 
groupe est en outre tourné 
de telle sorte vers le spec­
tateur que ce désarroi et 
l 'expression impitoyable et 
agressive de l'Amour se 
font face. Sur la composi­
tion de Poussin transmise 
par un dessin, une gravure 
exécutée d'après la toile et 
des copies peintes, voir 
Henry Keazor, Poussins 
Parerga, Regensburg, 1998, 
p. 33­41 ; sur le relief de 
Duquesnoy, voir L'Idea del 
Bello, cat. exp. Rome, 
Palazzo délie Esposizioni, 
2000, 2 vol., t. Il, p. 400, 
n° 4. Le dessin de Sandrart 
a servi de modèle pour la 
planche V montrant les 
figures d'Eros et Antéros, 
qui i l lustrent la « Vraie re­
présentation des dieux » 
dans la troisième partie de 
la Teutsche Académie parue 
en 1679. 
9. Voir à ce sujet Striedin­
ger, op. cit., 1895, surtout 
p. 34, 37 et 43, ainsi que 
le site h t t p : / /www. re i ­
cher tshofen.de/ lay1/h tml 
docs /gesch ich te / 
geschichte.htm. 
10. Voir Peltzer, op. cit.. 
1925, p. 326. Striedinger, 
op. cit., 1895, p. 44 sup­
pose qu'avec la vente du 
domaine de Stockau, quel­
ques­unes des œuvres de 
la propre col lect ion de 
Sandrart pourraient avoir 
changé de propriétaire. 
11. Il est toutefois possible 
qu'i l s'agisse ici du Vénus 
et Mercure mentionné note 
8, composit ion qui ­
exceptée l ' identi f icat ion du 
dieu ­ correspond à la des­
cription de Sandrart ; Wild, 
op. cit., 1980, H, 54, n° 54, 
associe elle aussi Mercure 
à Apollon en raison de ses 
attr ibuts, et interprète la 
figure comme un < numen 
mixtum Mercure­Apollon ». 
Dans un tel contexte, l'ap­
pellation de Sandrart serait 
concevable. 
12. Sur cette vente, voir le 
catalogue établi par Pierre 
Rosenberg à l 'occasion de 
l 'exposition La Peinture 
française du XVIIe siècle 
dans les collections américai­
nes / France in the Golden 
Age ­ Seventheenth­Cen­
tury French Paintings in 
Fig. 4 Nicolas Poussin, Le massacre des Innocents, 1635 
Chantilly, musée Condé. 
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Fig. 5 Le château de Stockau près d'Ingolstadt, 1675 
gravure illustrant la Teutsche Académie de Sandrart. 
S a n d r a r t — ce t i n t é r ê t f u t p r o b a b l e m e n t d ' a u t a n t 
p lus m a r q u é q u e le t ab leau é t a i t d e s t i n é à ê t r e 
exposé , en t re aut res avec une pe in tu r e de Sandrar t , 
au palais de son m é c è n e V i n c e n z o Gius t in ian i . Les 
var iantes du dessin par r a p p o r t à la c o m p o s i t i o n de 
Pouss in (le so lda t y es t davan tage p e n c h é en avant 
e t saisi t , à la p lace des c h e v e u x , le visage de la 
f e m m e , qui se d é f e n d en t e n d a n t ses bras devant le 
co rp s du soldat au lieu de l ' é t r e i n d r e ) , ainsi que les 
r e p e n t i r s ( les d e u x b ras de l ' e n f a n t , m o n t r é les 
c h e v e u x au v e n t , son t à la fois pl iés e t t e n d u s vers 
le haut) s ' exp l iquen t sans d o u t e moins par le fait que 
S a n d r a r t a dess iné le t ab l eau de m é m o i r e 6 , o u n ' a 
pu le voir qu ' i nachevé avant son dépa r t 7 , que par sa 
vo lon t é de c o r r i g e r la c o m p o s i t i o n se lon ses p r o ­
p res concep t ions 8 . 
P o u r en r e v e n i r aux p r e m i e r s c o l l e c t i o n n e u r s 
de Poussin en Al lemagne : en plus des t ro is tab leaux 
signalés par Blunt , il semble q u ' a u m o i n s une au t r e 
œ u v r e du p e i n t r e — b i en que d i s p a r u e d e p u i s — se 
soit t r o u v é e au x v n c siècle dans une co l lec t ion alle­
m a n d e . S a n d r a r t é v o q u e en e f f e t le c a b i n e t d e ta­
b l e a u x d u b a r o n F ranço i s von Mayr, u n e des p lus 
p r é c i e u s e s co l l ec t ions p r ivées de son t e m p s . P a r m i les p e i n t u r e s e x p o s é e s dans son châ­
t eau de S tockau p r è s d ' I n g o l s t a d t (fig. ç ) , qui avai t a p p a r t e n u à S a n d r a r t l u i ­ m ê m e de 
1644 à sa v e n t e en 1670 (il sera d é m o l i en 1 8 4 9 ) ^ le c h r o n i q u e u r m e n t i o n n e d e u x 
t ab l eaux q u ' i l a t t r i b u e à Nicolas Pouss in : « une Vénus e t Apol lon accompagnés de n o m ­
b r e u x put t i e t a m o u r s , et la Déif icat ion d 'Enée 1 0 ». Alors que la p r e m i è r e œ u v r e res te mys­
t é r i euse 1 1 , l ' i n f o r m a t i o n c o n c e r n a n t la s e c o n d e est c o n f i r m é e par le fait q u ' à la ven te de 
pe in tu re s de la co l l ec t i onThé lus son , le Ier d é c e m b r e 1777 à Par is , f u t j u s t e m e n t p r o p o s é 
sous le n u m é r o 30 un « Poussin » sur ce t hème 1 2 . 
« A lo r s q u ' a u x v n r s iècle , des c o l l e c t i o n n e u r s a l l e m a n d s fa isa ient t o u t l eu r poss ib le 
p o u r a c q u é r i r des œ u v r e s de Pouss in , c r i t i ques e t h i s t o r i ens de l ' a r t a l l emand s e m b l e n t 
p o u r t a n t avoir p e u éc r i t à son s u j e t », p o u r s u i t Blunt dans son analyse r é t r o s p e c t i v e de 
la r é c e p t i o n e t de l ' é t u d e de l ' a r t i s t e en Al lemagne , en soul ignant n o t a m m e n t sa m e n t i o n 
sporadique chez Wincke lmann , Mengs et Goethe . Ce n ' e s t qu 'avec le xix c siècle, et la r echer ­
c h e na issan te sur Pouss in , que l ' A l l e m a g n e c o m m e n ç a el le aussi à a p p o r t e r sa c o n t r i b u ­
t ion en la p e r s o n n e d ' a u t e u r s c o m m e Gustav F r i ed r i ch Waagen et Johann David F r i ed r i ch 
Passavant, u n e c o n t r i b u t i o n qui s ' appuya i t p o u r t a n t sur des t ravaux de p ionn i e r s c o m m e 
la b i o g r a p h i e de ^4 pages e t s u r t o u t le ca ta logue r a i s o n n é de 342 t ab leaux établ is pa r le 
m a r c h a n d d ' a r t anglais John Smi th e t p a r u s en 1837 en t an t que h u i t i è m e p a r t i e de son 
Catalogue Raisonné of theWorks of the most eminent Dutch, Flemish and French Painters. La pre­
m i è r e b i o g r a p h i e de Pouss in p u b l i é e en l angue a l l e m a n d e f u t la t h è s e de l ' A m é r i c a i n e 
Elisabeth H a r r e t D e n i o qui sera tou te fo i s v i o l e m m e n t c r i t iquée dans les écr i ts u l té r ieurs 1 3 . 
L ' a n n é e m ê m e où éc la t e la P r e m i è r e G u e r r e m o n d i a l e , d e u x A l l e m a n d s p r é s e n t e n t 
s i m u l t a n é m e n t — en t o u t e i n d é p e n d a n c e e t sans avoir conna i s sance du travail de l ' a u t r e 
WJÊl 
Fig. 6 Otto Grautoff, photographie, Zurich, 
Thomas-Mann-Archiv der ETH. 
American Collections, Paris-
New York-Chicago, 1982, 
p. 300, n° 82. Directement 
après le tableau vendu, une 
autre œuvre de Poussin fut 
proposée sous le n° 31 : le 
Repos pendant la Fuite en 
Egypte (ou la Sainte Famille, 
aujourd'hui à Winterthur, 
Sammlung Oskar Reinhart 
i Am Rdmerholz i) ; voir à 
ce propos Anthony Blunt, 
The Paintings of Nicolas 
Poussin - A Critical 
Catalogue, Londres, 1966, 
p. 45 et suiv., n° 64. 
13. Voir Otto Grautoff. 
Nicolas Poussin, Leipzig, 
1914, 2 vol. , t. I. p. 436 : 
i catalogue incomplet de 
ses œuvres et bibliogra­
phie lacunaire i, p. 7 : 
i par sa biographie alle­
mande n'a en rien enrichi 
les études françaises i, 
p. 14 : « n'a pas contri­
bué dans sa conception, 
sa réalisation et sa présen­
tation à une meilleure 
connaissance de Poussin i. 
14. Voir Thomas Mann, 
Briefe an Otto Grautoff 
1894-1901 und Ida Boy-Ed, 
Peter de Mendelssohn 
(éd.), Francfort­sur­le­Main, 
1975. 
15. Voir Walter Friedlander, 
Nicolas Poussin - Die 
Entwicklung seiner Kunst, 
Munich, 1914, p. 4 et 106, 
ainsi que Grautoff, op. cit., 
1914. p. 11, 260, 289, 307. 
16. Voir Grautoff, op. cit.. 
1914, t . I, p. 280 et suiv. 
17. Voir fig. 8. Balthus, 
La Victime (coll. part.), 
réalisé entre 1939 et 1946. 
Sur de telles reprises, voir 
aussi Jean Clair, f Les 
Métamorphoses d'Eros », 
in : Balthus, cat. exp. Paris. 
MNAM, 1983, p. 256­279. 
18. Voir à ce propos 
Balthus, cat. exp. Venise, 
Palazzo Grassi, Jean Clair 
(éd.), Milan, 2001, p. 52. 
19. Voir Otto Grautoff (éd.), 
Kunstverwaltung in Frank-
reich und Deutschland, 
Berne, 1915, et id., Franzo-
sen sehen Deutschland -
Begegnungen, Gesprâche, 
Bekenntnisse, Leipzig, 1931. 
- d e u x m o n o g r a p h i e s p o u r t a n t c o m p l é m e n t a i r e s : t a n d i s q u e W a l t e r F r i e d l a n d e r p u b l i e 
s o n Nicolas Poussin — Die Entwicklung seiner Kunst, o u v r a g e c o m p o r t a n t s e u l e m e n t 2 7 c 
p a g e s m a i s r é u n i s s a n t c o n t e x t e h i s t o r i q u e , b i o g r a p h i e d e l ' a r t i s t e e t c a t a l o g u e d e s 
œ u v r e s , O t t o G r a u t o f f , d é j à m e n t i o n n é ( f ig . 6 ; p a r a i l l e u r s c a m a r a d e d e c l a s s e e t a m i d e 
j e u n e s s e d e T h o m a s M a n n 1 4 ' , f a i t p a r a î t r e la m ê m e a n n é e u n t r a v a i l s i m p l e m e n t i n t i t u l é 
Nicolas Poussin, q u i r e t r a c e e n 7 7 0 p a g e s r é p a r t i e s s u r d e u x v o l u m e s l ' « h i s t o i r e d e la v i e 
e t d e l ' œ u v r e » d u m a î t r e f r a n ç a i s , t o u t e n o f f r a n t u n c a t a l o g u e i l l u s t r é d e s p e i n t u r e s ( c e s 
d e r n i è r e s y s o n t n a t u r e l l e m e n t r e p r o d u i t e s e n n o i r e t b l a n c , m a i s u n s y s t è m e d e c a l q u e s 
p o r t a n t d e s n u m é r o s e t r e n v o y a n t à u n n u a n c i e r d e 62 c o u l e u r s p e r m e t à u n l e c t e u r i m a ­
g i n a t i f d e se f a i r e u n e i d é e d e l ' i m p r e s s i o n f o u r n i e p a r l e s t a b l e a u x o r i g i n a u x ) . 
A u s s i d i f f é r e n t s q u e s o i e n t c e s d e u x o u v r a g e s , n e s e r a i t ­ c e q u ' a u n i v e a u d e l e u r v o l u m e 
e t d e la c o m p l e x i t é d e l e u r c o n c e p t i o n , i l s t é m o i g n e n t t o u s d e u x d ' u n e m ê m e v o l o n t é 
d ' e x p l i q u e r l ' œ u v r e d e P o u s s i n à p a r t i r d e sa c o n f r o n t a t i o n a v e c la s i t u a t i o n a r t i s t i q u e 
d a n s la F r a n c e e t la R o m e d e s o n t e m p s , m a i s a u s s i d e r e c o n n a î t r e la p a r t q u e j o u a p a r la 
s u i t e l e p e i n t r e d a n s l ' é v o l u t i o n d e l ' a r t f r a n ç a i s e t c e j u s q u ' à C é z a n n e 1 5 . D a n s s o n e s s a i 
p o u r l e c a t a l o g u e d e l ' e x p o s i t i o n d e D ù s s e l d o r f , B l u n t n ' h é s i t e p a s — à t o r t — à p r é s e n ­
t e r a u c o n t r a i r e l e s d e u x a u t e u r s c o m m e a n t i n o m i q u e s : F r i e d l a n d e r , q u i j o u i t m a n i f e s ­
t e m e n t d e sa s y m p a t h i e , y a p p a r a î t p l u s i n d é p e n d a n t f a c e a u s c h é m a d ' a p p r é c i a t i o n t r a ­
d i t i o n n e l e t d ' u n e s p r i t p l u s f é c o n d , t a n d i s q u e l e m é r i t e d e G r a u t o f f e s t r a m e n é s u r t o u t 
à l ' é l a b o r a t i o n d u c a t a l o g u e c r i t i q u e d e s œ u v r e s ; B l u n t l u i r e p r o c h e s e s c o m m e n t a i r e s 
d e s p e i n t u r e s , p e u r é u s s i s à s e s y e u x , m a i s s u r t o u t sa v i s i o n c o n v e n t i o n n e l l e d e P o u s s i n . 
P o u r t a n t , il s u f f i t d e l i r e l e s p a s s a g e s q u ' i l a r é d i g é s s u r d e s t a b l e a u x d e f i g u r e s v a n t é s p a r 
F r i e d l a n d e r , c o m m e le Repos pendant la fuite en Egypte, p o u r c o n s t a t e r q u e la p r o f o n d e 
a d m i r a t i o n d e G r a u t o f f n ' a l l a i t p a s u n i q u e m e n t a u x p a y s a g e s t a r d i f s d e P o u s s i n 1 6 . M ê m e 
l e f a i t ( n a t u r e l l e m e n t u n p e u p l u s m a r q u é c h e z G r a u t o f f ) d e c o n s i d é r e r P o u s s i n c o m m e 
u n a n c ê t r e s p i r i t u e l e t u n « p o i n t d ' a p p u i » p o u r l ' a r t m o d e r n e f r a n ç a i s e s t c o m m u n a u x 
d e u x a u t e u r s . Il s ' a g i t là d ' a i l l e u r s d ' u n e v i s i o n q u e n ' a u r a i t c e r t a i n e m e n t p a s r e n i é e 
B a l t h u s , lu i q u i a v a i t é t é e n c o u r a g é e n 1 9 2 c p a r M a u r i c e D e n i s e t A l b e r t M a r q u e t à c o p i e r 
Y Echo et Narcisse d e P o u s s i n ( P a r i s , m u s é e d u L o u v r e ; f ig . 7 ) . C e t t e c o n f r o n t a t i o n n e s e 
r é p e r c u t a p a s s e u l e m e n t d a n s la s é r i e d e r é f é r e n c e s à la p o s i t i o n d u N a r c i s s e m o u r a n t d e 
P o u s s i n q u i t r a v e r s e t o u t e s o n œ u v r e ( v o i r p a r e x . f ig . 8 ) 1 7 ; e l l e p e r m i t a u s s i à B a l t h u s 
d e t r o u v e r , a v e c la c o p i e a u j o u r d ' h u i p e r d u e , u n g e s t e d e r e c o n n a i s s a n c e a p p r o p r i é à l ' a t ­
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Nicolas Poussin. Eine Studie, 
Francfort­sur­le­Main ef al., 
1992 ; Gert Fischer, 
Figuren- und Farbkomposi-
tion in ausgewàhlten 
Werken des Nicolas Poussin. 
Zwei Studien, Francfort­sur­
le­Main et al., 1992 ; Peter 
Joch, Méthode und Inhait ­
Momente von kunsClerischer 
Selbstreferenz im Werk 
von Nicolas Poussin, 
Hambourg, 2003. 
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Mérot, i Introduction », in : 
Nicolas Poussin (1594­
1665) ­ Actes du colloque 
organisé au musée du 
Louvre par le Service cultu­
rel du 19 au 21 octobre 
1994, sous la dir. scientif i­
que d'Alain Mérot, 2 vol., 
Paris, 1996, p. 15, où il 
constate : i ...le déséquili­
bre entre le peintre et le 
"philosophe" s'accentue ­
au point que Neil MacGregor, 
dans l'une des préfaces au 
catalogue de l 'exposition 
parisienne de 1994, s'en 
inquiète, reprenant à son 
compte ce "plaidoyer pour 
Poussin peintre" que Denis 
Mahon avait écrit dès 
1965. i 
24. Alain Mérot, Nicolas 
Poussin, Paris, 1990, p. 15. 
Il serait bien sûr nécessaire 
à cet égard de rendre par­
fois plus aisément accessi­
bles au public les œuvres 
de Poussin conservées 
dans les collections alle­
mandes : la Pinacothèque 
de Munich possède notam­
ment, avec Y Annonciation 
et les deux Adorations 
(voir CAT. 128 et 129), trois 
tableaux tardifs de Poussin 
qui ne sont malheureuse­
ment pas montrés à la Alte 
Pinakothek elle­même, 
mais mis à l'abri au châ­
teau de Schleissheim : 
mesure surprenante si l'on 
songe au t manque d'œu­
vres originales... dans nos 
galeries » déploré par 
Grautoff (voir ci­dessus). 
Sur les peintures, voir Wild, 
op. cit., 1980, II, p. 174­
176, n05 187 a), b) et 188. 
Sa b i o g r a p h i e a é tabl i des n o r m e s dans la r e c h e r c h e p o u s s i n i e n n e e t 
inc i t é les h i s t o r i e n s d ' a r t ap r è s lui , qui d i sposa i en t d é s o r m a i s d ' u n c o r ­
pus d 'oeuvres suscept ib les d ' ê t r e analysées, à se p e n c h e r p r é c i s é m e n t sur 
les p r o b l è m e s que G r a u t o f f l u i ­ m ê m e avait niés ou jugés in in t é re s san t s : 
en 1939 , S o f i e ­ C h a r l o t t e E m m e r l i n g publ ia sa t hè se Antikenverwendung 
und Antikenstudium bei Nicolas Poussin p r é s e n t é e l ' a n n é e p r é c é d e n t e à 
l ' un ive r s i t é d e W ù r z b u r g , thèse qui a pu m e t t r e en év idence — con t r a i r e ­
m e n t à l ' a f f i rma t ion de Grau to f f se lon laquel le Poussin n ' a u r a i t jamais eu 
d i r e c t e m e n t r e c o u r s aux m o t i f s an t i ques 2 0 — u n e m u l t i t u d e d ' a s s imi l a ­
t ions e t d ' a d a p t a t i o n s de te ls mot i f s . E g a l e m e n t négl igée par G r a u t o f f , la 
q u e s t i o n de l ' i m p o r t a n c e des p r o b l è m e s i c o n o g r a p h i q u e s a q u a n t à e l le 
r e t e n u l ' i n t é r ê t de c h e r c h e u r s a l l emands c o m m e Erwin Panofsky, Rudol f 
W i t t k o w e r , E r n s t G o m b r i c h e t Fr i tz Saxl à p a r t i r du mi l i eu des a n n é e s 
t r e n t e . Ces d e r n i e r s ayant é m i g r é en A n g l e t e r r e e t aux E t a t s ­ U n i s p o u r 
f u i r la t e r r e u r naz ie , la p a r t i e e s s e n t i e l l e m e n t t h é o r i q u e des é t u d e s sur 
Pouss in s ' e s t d é v e l o p p é e de m a n i è r e p a r t i c u l i è r e m e n t f é c o n d e dans les 
pays ang lo ­ saxons , qui s e r o n t r e j o i n t s ap rè s 194^ p a r les pays g e r m a n o ­
p h o n e s à t r a v e r s les c o n t r i b u t i o n s d ' h i s t o r i e n s de l ' a r t c o m m e G e o r g 
K a u f f m a n n , K u r t Badt , W o l f g a n g von L ô h n e y s e n e t p lus t a r d K o n r a d 
O b e r h u b e r , Ma t th i a s W i n n e r e t O s k a r B à t s c h m a n n . La t r a d i t i o n m o n o ­
g r a p h i q u e à la na issance de l aque l l e G r a u t o f f avait si b r i l l a m m e n t p a r t i ­
c ipé f u t e l le aussi p o u r s u i v i e : a p r è s l ' o u v r a g e de r é f é r e n c e d ' A n t h o n y 
Blunt p a r u en 1 9 6 6 , D o r i s W i l d p r é s e n t a en 1980 sa pub l i ca t i on Nicolas 
Poussin — Leben, Werk, Exkurse, é g a l e m e n t en d e u x v o l u m e s , où e l le sug­
gè re non s e u l e m e n t de nouvel les da ta t ions et a t t r i bu t ions , mais t e n t e aussi 
( n o t a m m e n t dans la pa r t i e b i o g r a p h i q u e ) de p r e n d r e le c o n t r e ­ p i e d d ' u n 
dé l i ca t h é r i t a g e de Blun t . En e f f e t , c o m m e le c o n s t a t e M i r a n d a C a r d e r dans sa b i o g r a ­
phie de ce d e r n i e r : « He had separa ted Poussin 's m e a n i n g and i conography f r o m the way 
the p ic tu res had actually b e e n pa in ted : the i conography f r o m the style, the th inking f r o m 
the fee l ing — a divis ion w h i c h r e c u r s t o a g r e a t e x t e n d in Poussin s tud ies today, as scho­
lars still t e n d t o c o n c e n t r a t e on e i t h e r the s tyle o r t h e r é f é r ences 2 1 ». W i l d au c o n t r a i r e 
r é u n i t de n o u v e a u i c o n o g r a p h i e e t style — ce qui n ' e m p ê c h e pas q u ' o n t r o u v e e n c o r e en 
A l l e m a g n e ces d e r n i è r e s a n n é e s des essais s ' a t t a c h a n t e s s e n t i e l l e m e n t à l ' i m a g e d ' u n 
Pouss in « p e i n t r e ­ p h i l o s o p h e » p u r e m e n t r a t i o n n e l e t œ u v r a n t à la t r a n s c r i p t i o n d e 
c o n c e p t s abs t ra i t s e t t h é o r i q u e s 2 2 , i m a g e q u ' a c c u e i l l e n t pa r fo i s avec u n c e r t a i n scep t i ­
c isme les spécialistes anglais ou français d é f e n d a n t d ' a u t r e s posi t ions 2 3 . 
P o u r t a n t , un a u t e u r c r i t i q u e à ce t éga rd c o m m e Alain M é r o t c o n s i d è r e que l ' a r t de 
Pouss in es t s o u s ­ t e n d u pa r u n e « c o n c e p t i o n e x i g e a n t e », e t c ' e s t aussi la r a i son p o u r 
laquel le , se lon lui , « Poussin n e sera jamais p o p u l a i r e ». Mais il n ' y a pas lieu de se rés i ­
gner , b ien au c o n t r a i r e : dans l ' i n t r o d u c t i o n de sa m o n o g r a p h i e , M é r o t é v o q u e le bu t de 
son o u v r a g e e t f o r m u l e , à p r o p o s des a d m i r a t e u r s du p e i n t r e , un e s p o i r q u e l ' o n a ime­
ra i t aussi n o u r r i r c o n c e r n a n t les r e l a t i ons f u t u r e s e n t r e Pouss in e t l ' A l l e m a g n e : « . . . i l 
n ' e s t pas in t e rd i t de lui gagner que lques nouveaux a d e p t e s . . . 2 4 ». 
